






























































































































































































A critical review of the financial system of bangladesh 
and some lessons from Japan 
数理計画可法積に分おけのる構数造値に計つ算い





















































医学部附属病院 第内科 講師漬崎圭輔 B型肝炎ウィルスの変異と病態











歯学部 顎口腔生体科学 技官 小早川健
顎口腔環境科学 院生 岡地雅代 歯の移動に関する細胞生物学的研究






























(分子薬理学) 研究員 井上誠 痛みを抑える分子機構と可型的神経回路応答









工学部・機械 (材料システム学) 助教綬 高瀬徹 有限要素法による切り欠き部の弾聖性応力解析
(設計シス7ム学) 教授 浦農 摩耗機構解析計算機

















































実習工場係 技官 前田政纏 CAMIこ関する研究
技官 野中明人 機械工作実習、 CAM演習への活用
技宮 久田英樹 工作実習、CAM演習への活用
技宮辻下栄 工作実習、CAM演習への活用





















































環境開発工学 教授 岡林隆敏 記入無し



































研究員 岡島俊哉 アレンの特異反応 軸とした新しい医農薬の創製









































































































































資源利用学 ムフリ STUDlES ON SIGNALING MECHANISMS INUOLUED 
(海洋生物資源学) 院生 Dクリシュナ IN CAUSING REDROT D1SEASE BY ZOOSPORES 
アデパリ OF PY POR-PHURAE ON PORPAYRA SP 
院生 D林正裕 二酸化炭素が海産魚類に与える生理学的影響
院生和国年史 沿岸性イカ類の生殖生態
(海洋生産情報学) 院生 D高木茂 イルカの送受波および物体認識メカニズムに関する研究
(海洋食料資源学) 外国人






































(口腔病原微生物学) 助教授 大原直也 抗酸菌抗原蛋白質の同定及び生物学的活性の研究
助手 肉藤真理子 抗酸菌・抗原蛋白質の精製及び、免疫、生化学的活性の研究













(分子薬理学) 助 手水野恭伸 受容体の情報伝達
(薬品製造化学) 助手 江角朋之 生理活性天然物の有機合成
(天然物化学) 教授河野功 天然有機化合物のX線構造解析
助教授 田中隆 天然有機化合物の生理機能解明
(薬品生物工学) 教授 芳本忠 蛋白質及び核酸の情報解析
(薬品生物工学) 教授 芳 本 忠 データベースの利用














部局 学 科 身壬士 教富名 講華名(利用ID数)
(前期)





外国人講師 ジャイルズパー力一 英作文 1(20) 
外国人講師 ジャイルズパー力一 英作文m(35) 
外国人講師 デニスウィルキンソシ 英語コミュニケーション 1(1) 
講師 野崎剛一 コンビュータ概論 1(67) 
助手 染谷博司 情報科学特論 1(21) 
医学部 助教授 三根真理子 薬理学実習(92)
工学部 機械システム工学科 助教授 下本陽一 ソフトウェア演習(42)
助教授 下本陽一 ソフトウェア演習 (45)
助教授 下本陽一 線形代数学8(39)
助教授 下本陽一 計算機制御(95)
電気電子工学科 講師 金井泰久 プログラミング演習(70)
講師 金井泰久 プログラミング演習 (67)
構造工学科 教授 修行稔 ソフトウェア工学(87)
環境科学部 教授 中村剛 環境情報処理(72)
教授 中村剛 環境情報処理(77)
全学教育 教授 菅原民生・ 情報処理演習 (32)
助手 鈴木斉 情報処理演習 (3)
助手 藤村丞 情報処理演習(3)
助教授 =根真理子 情報処理演習 (50)
助手 本田純久 情報処理演習 (51)
助教授 鈴木弘之 情報処理演習 (65)
助教授 山口朝彦 入門科目 (87)
助教授 田口光雄 情報処理演習 (49)
助教授 森山雅雄 情報処理演習 (20)
講師 金井泰久 情報処理演習(49)
教授 中村武弘 情報処理演習(97)
教授 中村武弘 入門科目 (10)
助教授 山 内 淳 情報処理演習(23)
助手 柳生大輔 情報処理演習 (46)
講習会 一般 講師 丸山陽市 公開講座歯科医院からの情報発信(26)
一般 教授 金丸邦康 公開講座(65)
支術講専門師官職長
野崎剛一 公開講座(17)
事務部 技術職員 横田賢一 坂本技術区技術職員研修(22)
事務 事務 松尾信次 長崎県下国立学校等事務情報化(Excel)研修(77)






教育学部 助教授 福田正弘 インターネット入門(74)
助教授 下本陽一 情報処理実習 (6)
外国人講師 デニスウィルキンソン オーラJレコミュニケーション 1(1) 
講師 野崎剛一 コンビュータ概論 1(83) 
助手 柳生大輔 情報科学特論 1(14) 
医学部 助手 近藤久義 品質管理(86)
工学部 機械システム工学科 教授 金丸邦康 熱物質移動論(77)
助教授 林秀千人 ターボ機械設計製図(122)
助教授 植木弘信 熱機関設計製図 (122)
助教授 下本陽一 ダイナミツクシステム学(20)
助教捜 下本陽一 制御工学(95)
電気電子工学科 助教授 田中俊幸 電気電子工学実験C(33)
社会開発工学科 助教教授 姫中村野 聖順一= コ環ン境ビ政ュ策ー演タ習情報処理(64)
環境科学部 ~(9) 





助教授 下町多佳志 情報処理演習 (53)
助教授 高尾雄二 情報処理演習 (3)
講師 野崎剛博一司 l情情報報科処学概演論習(14) 








教育学部 外国人講師 デニスウィルキンソシ 英語コミュニケーション I
外国人講師 デニスウィルキンソ〉 英語コミュニケーション I
外国人講師 デニスウィルキンソシ 英語コミュニケーション I
外国人講師 デ二スウィルキンソ〉 英語コミュニケーション I
外国講人師講師 デニスウィルキンソ〉 オーラJレコミュニケーション I
全学教育 竪崎剛 ~育報型曲型益
(後期)
教育学部 外国人講師 デニスウィルキンソ〉 英語コミュニケーション I
外国人講師 デニスウィルキンソ〉 英語コミュニケーション I
外国人講師 デニスウィルキンソ〉 英語コミュニケーションE
外国人講師 デニスウィルキンソ〉 英語コミュニケーションE
外国人人講講師
デニスウィルキンソ〉 英語コミュニケーションE
外国 デ二スウィルキンソ〉 英語コミュニケーションE
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